



















　しかし、その一方で、物語の終盤、「第二次魔法大戦」（The Second Wizarding War、別名「ホ






















































































































































術」（Defence Against the Dark Arts）教授と「ホグワーツ高等尋問官」（High Inquisitor of 
Hogwarts）を務め、魔法省では「魔法大臣上級次官」（Senior Under Secretary to the Minister）






























のお気に入りとなる（“his last, best lieutenant”『死の秘宝』807）。また、女子生徒たちも「ク
イディッチ」（Quidditch）で男子生徒と対等に渡り合い、トンクスのように「不死鳥の騎士団」（The 



















いる。イギリスの国家統計局（Office for National Statistics）が発行した2003年10月号の『労働
39
市場の傾向』（Labour Market trends）の中に掲載された特集「イギリスの女性の地位の主要な指








告書』（British Social Attitudes: The 20th Report）の第八章「女性の場所、男性と女性にとって










































（Nastily Exhausting Wizarding Tests、通称「イモリ」（N.E.W.T.s））という高等教育修了試験を
受験し、魔法省に入り、「魔法生物規制管理部」（Department for the Regulation and Control of 
Magical Creatures）でハウス・エルフの地位向上に尽力したという。そしてその後「魔法法執行







ツ魔法魔術学校の教科書として用いられている『幻の動物とその生息地』（Fantastic Beasts and 








































（Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 1997）、『秘密の部屋』（Harry Potter and the Chamber 
of Secrets, 1998）、『アズカバンの囚人』（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 1999）、『炎の
ゴブレット』（Harry Potter and the Goblet of Fire, 2000）、『不死鳥の騎士団』（Harry Potter and the 
Order of the Phoenix, 2003）、『謎のプリンス』（Harry Potter and the Half-Blood Prince, 2005）、『死
の秘宝』（Harry Potter and the Deathly Hallows, 2007）を用い、その頁数を示すこととする。









































































16）ハーマイオニが立ち上げる「屋敷しもべ妖精福祉振興協会」（the Society for the Promotion of Elfish 
Welfare、通称S.P.E.W.）の名称が、ヴィクトリア朝時代に、バーバラ・リー・スミス（Barbara 
Leigh Smith）、アデレイド・プロクター（Adelaide Proctor）、ジェシー・ブシェレット（Jessie 
Boucherett）らによって、女性に仕事を斡旋することを目的に設立された「女性雇用促進協会」



























刊預言者新聞』のゴシップ記事には、ハーマイオニが「魔法法執行部副部長」（Deputy Head of the 







ポッター』は終わり？――ローリング、その後の展開を語る」（“Finished ‘Potter’?: Rowling tells 
what happens next”）、注５のブルームズベリー・ライブ・ウェッブ・チャット、2007年12月30日放
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